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ТЕМА 1. Загальні відомості про гігієну, епідеміологію як наукові 
дисципліни 
Історія розвитку гігієни. Структура санітарно-епідеміологічної служби та 
їх взаємодія з підприємствами водопроводу та каналізації.  
Контрольні запитання: 
1. Дати визначення поняттям: гігієна, комунальна гігієна. 
2. Основні розділи комунальної гігієни. 
3. Основні функції санітарно-епідеміологічної служби. 
4. Попереджувальний і поточний санітарний нагляд. 
 
 
ТЕМА 2. Фізичні фактори навколишнього середовища та їх вплив на 
здоров'я людини 
Акустичні, електромагнітні, теплові, вібраційні, інфразвукові, радіаційні 
поля. 
Контрольні запитання: 
1. Склад атмосферного повітря. Вплив підвищення вмісту СО2 на організм 
людини. 
2. Перелічити основні джерела забруднення атмосферного повітря. 
3. Поняття «роза вітрів». Чому для визначення забруднення повітря 
промисловим підприємствам необхідно збирати проби під «Факелом 
викиду»? 
4. Від яких чинників залежить концентрація забруднень в атмосферному 
повітрі? Які природні фактори призводять до зменшення концентрації 
забруднень в атмосферному повітрі? 
5. Дати визначення терміну гранично припустимі концентрації забруднень в 
атмосферному повітрі. Як їх визначають? 
6. Гігієнічне значення санітарно-захисних зон. 




ТЕМА 3. Мікроклімат виробничих приміщень 
Нормування шкідливих речовин в повітрі. Повітря робочої зони. 
Гігієнічна оцінка вентиляції. 
Контрольні запитання: 
1. Перелічити показники, що характеризують мікроклімат приміщення. 
2. Назвіть джерела шуму всередині приміщень. 
3. Вплив зміни мікроклімату на тепловий стан організму людини. 
4. Вимірювання температури повітря в приміщенні. 
5. Параметри, що контролюють при поточному санітарному нагляді 
приміщення. 
6. Гігієнічна оцінка вентиляції. 
7. Поняття ГДК робочої зони. 
8. Визначення повітрообміну в приміщенні. 
9. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. 
 
 
ТЕМА 4. Методика вивчення хімічних речовин з метою їх нормування 
Чутливість поведінки до змін навколишнього середовища. Пластичність 
поведінки. Екологія "пастки". Методи контролю елементів навколишнього 
середовища. 
Контрольні запитання: 
1. Вплив хімічних елементів на організм людини. 
2. Методика визначення токсичності. 
3. Залежність чутливості поведінки від стану навколишнього середовища. 
4. Методики контролю забруднень повітря. 
5. Контроль питної води. Нормативи якості питної води. 






ТЕМА 5. Гігієнічні вимоги до якості питної води 
Гігієнічне значення органолептичних властивостей води. Природа 
органолептичної оцінки якості води. Речовини в питній воді, які сприймаються 
органолептиками. Гігієнічні принципи нормування якості питної вода. 
Контрольні запитання: 
1. Гігієнічні принципи нормування якості питної води. 
2. Речовини в питній воді, що сприймаються органами. 
3. Показники якості води. 
4. Види забруднення поверхневих вод. 
5. Стандарти якості води. 
 
 
ТЕМА 6. Вплив хімічного складу питної води на здоров'я і умови життя 
населення 
Інфекційні хвороби, що передаються через воду. Гігієнічне значення 
мікроелементного складу питної води. 
Контрольні запитання: 
1. Вплив мікро елементного складу питної води на організм людини. 
2. Вплив сполук фтору на організм людини. 
3. Зв’язок між хімічним забрудненням водойм і станом здоров’я населення. 
4. Гігієнічне значення загальної мінералізації води. 
5. Інфекційні захворювання, що передаються через воду. 
 
 
ТЕМА 7. Гігієнічні питання спеціальних методів обробки води 
Вивчення схем фторування і знефторювання води. Розрахунок дози 
реагентів. 
Контрольні запитання: 
1. Вивчення схем фторування і знефторювання води. 
2. Розрахунок дози реагентів. 
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ТЕМА 8. Організація спостережень за впливом стічних вод на санітарний 
стан водойм 
Правило охорони поверхневих вод від забруднення. Схема аналізу 
промислових стічних вод. Основні технологічні заходи, спрямовані на санітарну 
охорону водних об'єктів. 
Контрольні запитання: 
1. Правило охорони поверхневих вод від забруднення. 
2. Схема аналізу промислових стічних вод. 




ТЕМА 9. Санітарні вимоги до розміщення та експлуатації каналізаційних 
та водопровідних споруд 
Особиста гігієна обслуговуючого персоналу, періодичні медичні 
обстеження обслуговуючого персоналу. Вивчення форми акту обстеження 
санітарних умов праці на промислових об’єктах. 
Контрольні запитання: 
1. Особиста гігієна обслуговуючого персоналу водопровідних очисних 
споруд. 
2. Особиста гігієна обслуговуючого персоналу каналізаційних очисних 
споруд. 
3. Гігієнічна оцінка джерел водопостачання. 
4. Переваги централізованого водопостачання перед децентралізованим. 
5. Типи підземних джерел води. Основні показники, яким повинна 







ТЕМА 10. Правила приймання промислових стічних вод до системи 
каналізації 
 Складання переліку санітарних і технологічних заходів з охорони водного 
об’єкту від забруднень за конкретними даними. Розрахунок допустимого складу. 
Контрольні запитання: 
1. Нормативні документи, що регламентують правила скидання стічних 
вод до системи каналізації. 
2. Хімічні речовини, що впливають на роботу очисних споруд. 
3. Основні способи промислових стічних вод. 




ТЕМА 11. Приймання до експлуатації споруд, що очищають стічні води. 
Знезаражування стічних вод 
 Складання санітарного паспорту очисних споруд. 
Контрольні запитання: 
1. Вимоги до якості стічних вод, що скидаються у водойми. 
2. Способи знезаражування стічних вод. 
3. Яким чином вибирають дозу хлору? Дати визначення поняттю 
хлорпоглинаємість.  
4. Норми залишкового хлору. 
5. Дати гігієнічне порівняння методів знезаражування води. 
6. Гігієнічне порівняння методів знесолювання води. 
 
 
ТЕМА 12. Організація санітарного нагляду за системами водопостачання. 
Заходи щодо боротьби з водними інфекціями 
 Загальні вимоги до складу та якості води учасників об’єктів санітарно-




1. Назвіть ендемічні захворювання, пов’язані з питною водою.  
2. Перелічіть показники безпечності хімічного складу води по 
відношенню до ендемічних захворювань. 
3. Органолептичні показники питної води, що нормуються. 




ТЕМА 13. Поняття про зони санітарної охорони, їх призначення. 
Санітарний контроль забруднення води 
 Розрахунково-графічне визначення зон санітарної охорони. 
Контрольні запитання: 
1. Призначення зон санітарної охорони поверхневих та підземних 
водозаборів. 
2. Розрахунок поясів зон санітарної охорони. 
3. Розміри зон санітарної охорони промислових підприємств. 
 
 
ТЕМА 14. Відходи населених пунктів та промислових підприємств. 
Заощадження відходів, утилізація і поховання. Збір і видалення сміття 
 Санітарно-технічні питання збору та переробки відходів. 
Контрольні запитання: 
1. Фактори, які визначають кількість відходів, що утворюються від 
населеного пункту. 
2. На яких спорудах знешкоджуються відходи населених пунктів? 
3. Знешкодження відходів промислових підприємств. 
4. Поховання відходів. 
5. Утилізація відходів, гігієнічне значення. 
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